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Destinos.—Orden de 12 de junio de 1954 por la que se dis
pone pase destinado' al Estado Mayór de la Armada co
rno Jefe, con carácter interino, de la Agrupación Orgáni
ca del mismo el Capitán de Navío (G. S.) don Pedro
Satis Torres.—Página 918.
Otra de 12 de junio de 1954 por la que se nombra Agre
gado Naval a la Embajada de España en Río de Janeiro,
y acreditado como representante de los Ejércitos de Tie
rra y Aire en la misma, al Capitán de Navío (G. S.) don
Alfonso Colomina Boti.—Página 918.
Otra de 12 de junio de 1954 por la que se dispone pasen
destinados a la Escuela de Suboficiales los Tenientes de
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Navío D. Francisco Javier Delgado Moncada y D. Ma
nuel Rodríguez Lazaga.—Página 918.
Otra de 12 de junio de 1954 por la que se nombra Jefe de
Transmisiones de la Tercera Flotilla de Destructores,
con carácter interino, al Alférez de Navío (E) don Ma
nuel de Sobrino de la Sierra.—Página 918.
Retiros.—Orden de 12 de junio de 1954 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Capitán de Navío
de la Escala Complementaria D. José Rojí y Rozas.—
Página 918.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA
Convocatorias.—Orden de 11 de junio de 1954 por la que
se admite para ingresar en la Armada como Marinero
voluntario, a fin de cubrir 625 plazas entre las Especiali
dades que se indican, al personal que se relaciona.—Pági
nas 918 a 928.
REQUISITORIAS
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CDPID,1\1-=S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Vista la Orden del Ministerio de Asun
tos Exteriores de 29 de mayo último, por la que el
Capitán de Navío (G. S.) don Pedro Sans Torres
cesa como Agregado Naval a la Embajada de Es
paña en Río de Janeiro y acreditado como repre
sentante de los Ejércitos de Tierra y Aire en la mis
ma, vengo en disponer que dicho Capitán de Navío
pase destinado al Estado Mayor de la Armada como
Jefe, con carácter interino, de la Agrupación Orgá
nica del mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 12 de junio de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
:N'OREN°
Vista la Orden del Ministerio de Asuntos Ex
teriores de 29 de mayo último, cesa en el Estado
Mayor de la Armada, y se nombra Agregado Naval
a la Embajada de España en Río de Janeiro .y acre
ditado como representante de los Ejércitos de Tierra
y Aire en la misma, el Capitán de Navío (G. S.)
don Alfonso Colomina Boti.
Madrid, 12 de junio de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Se dispone que los Tenientes de Navío qtre a
continuación se relacionan pasen destinados a la Es
cuela de Suboficiales, cesando en los que al frente
de cada uno de ellos se indica :
D. Francisco Javier Delgado Moncada.—Crucero
Almirante Cervera.
D. Manuel Rodríguez Lazaga.—Crucero Galicia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal v Contralmirantes Jefes de la Primera y Ter
cera Divisiones de la Flota.
9
Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Flota y de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor de la Armada, se nombra Jefe de
Transmisiones de la Tercera Flotilla de Destructo
res, con carácter .interino, al Alférez de Navío (E)
don Manuel de- Sobrino de la Sierra.
Madrid, 12 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmiran'te Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la
Retiros.—Por cumplir en 4 de julio próximo la
edad reglamentaria para ello, se dispone que el Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria don
José Rojí y Rozas cese en dicha fecha en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Con5ejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 12 de junio de '1954.
MORENO
Excmos, Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic-/
ción Central y del Servicio de Personal ; Genera
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central de
Marina.
[11
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Convocatorias. —Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 24 de abril de 1954
(D. O. núm. 93) para ingresar en la Armada como
Marinero voluntario, a fin de cubrir 625 plazas en
tre las Especialidades de Maniobra, Artillería, Torpe
dos, Electricidad, Radiotelegrafía, Mecánica y Ama
nuese, se admite, con fecha 30 de junio de 1954,
para ser seleccionados en los Cuarteles de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo,' Cádiz y Cartagena,
con arreglo a lo dispuesto en la Base sexta de la
mencionada Orden Ministerial, al personal que *al
final se relaciona.
Los Capitanes Generares de los Departamentos Ma
rítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartage
na; Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias, y Almirante Jefe de la juris
dicción Central, remitirán, con la debida antelación,
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a los admitidos que tengan la residencia dentro de
sus Jurisdicciones, los necesarios pasaportes para que
puedan presentarse precisamente el día 30 de junio
de 1954 en los citados Cuarteles de Instrucción, e
interesarán, al propio tiempo, de las Autoridades
militares o, en su defecto, de los Alcaldes respectivos,
faciliten a los interesados la correspondiente lista de
embarque para su traslado por cuenta del Estado a
los citados Departamentos Marítimos :
RELACIÓN DE REFERENCIA.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
0
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del citado Departamento.
Aguilar Girona, Antonio.-Calle de San Ramón, 34.
Córdoba.
Alvarez Roldán, Guillermo.-Calle de Calvo Sotelo,
número 14.-Ceuta. ,
Andújar Rodríguez; Florentino.-Calle de Arenal, 1.
Sevilla.
Anting Parra,, julián.-Calle de la Alcazaba, 23.
Tánger.
Aragón Grobe, Francisco.-Calle de Toquero, 1.
Málaga.
.
•
Arroyo de los Rios, En.nque. Calle Alta, 13. Má
laga..
Avila Díaz, Antonio.-Calle de Santa Bárbara, 1.
horca (Granada).
Azuaga López, José. Calle de Jorge Juan, 4.-Má
laga..
Ballesteros Moreno, Manuel.-Calle de San Luis, 77.
Sevilla.
Barba Cantero, Antonio.-Calle de Santa Bárbara,
número 23.-Illorca (Granada).
Benítez Muñoz, Miguel.-Calle del Mar, 14.-Este,
pona (Málaga).
Comino Mateos, Eugenio.-'Calle Real, 43. Loja
(Granada).
Cano Sánchez, Andrés.-Barrio Imperial, 167. Vi
llanueva del Arzobispó (Jaén).
Cañero Ortega, José.-Echegaray, 17.-Peñarroya..
Pueblonuevo (Córdoba).
Castro. Rodríguez, Emilio. Calle de Salitre, 6.
Málaga.
Cepeda Quintero, Manuel.-Calle de San Sebastián,
número 27.-Huelva.
Chinchilla Alonso, José
Málaga.
Delgado García, José. - Calle del Obispo Calvo y
Valero, 59.-Cádiz.
Duarte Benítez, • Antonio.-Calle Cortina del Muelle,
número 31.-Málaga.
Durán Sánchez,. José.-Calle del Alférez Martín Mo
reno, número 2.-Tetuán.
Escamilla Hernández, José. Calle de Lugo, 18.-
Melilla.
María.-Santa Cristina, 5.
•
Expósito Martínez, Esteban. - Calle del Teniente
Gracia.-Montilla (Córdoba ).
Fernández Rodríguez, Antonio.-Calle del Carrel de
la Sierra, 11.-Loja .(Granada-).
Fernández Ruiz, Manuel.-Calle de San Antón, 93.
Granada.
Fuentes Muñoz, José A. Avenida de Alemania, 5.
Ecija (Sevilla).
Ferrer Cuesta, Antonio.-Calle del Río, 6.-Láchar
(Granada).
García Hidalgo, Andrés.-Calle de Beruberu, 21.
Peñarroya. Pueblonuevo (Córdoba).
García Rojas, Matías.-Escuela de Flechas Navales
de Cádiz.
García Sánchez Francisco.-Calle de la Estrella, 4.
Almería.
García Vidal, Isidro. - Avenida de Italia, 105.
Huelva.
García Zamorano, José Antonio. - Calle de Alta
béitar.-Ferreirola (Granada). •
Gea Frías, Manúel.-Calle del Falangista P. Oses,
número 3.-Melilla.
Granados Serrano, Francisco.-Calle AnCha, 49.
Láchar (Granada ) .
Gómez Arando., José María. - Calle de Gómez de
Salazar, 15.-Málaga.
Gómez Díaz, Pelayo.-Calle del Duque de la Victo
ria, 2, derecha.-Cádiz.
González Carretero, Carlos.-Calle de Vermeer, 22,
quinto.-Tánger.
González Escobar, Antonio.-Calle del Vicente Ala
nís, 4.-Sevilla.
González López, Juan.-Callejón de Aceiteros, 2.
Melilla.
González Gutiérrez, juan.-Calle Sotomayor, 14.
Abra (Málaga).
González Ramírez, Fernando.-Calle de los Carros,
número 3.-Loja (Granada).
Guerrero Sánchez, Juan.-Barriada del General San
jurjo. Calle Larga, letra C, número 1.-Ceuta.
Guillén Delgado, Antonio. - Calle del Peral, 40.-
Sevilla.
Gutiérrez Ruiz, Francisco.-Calle de Ramón Fran
quelo, 5.-Málaga.
•
Guzmán Ramírez, Antonio. - Avenida Queipo de
Llano, 7.-Carchelejo (Jaén).
Huertas Berbel, José. - Calle de la Rambla, 8.
Beas de Guadix (Granada).
Huertas Berbel, Torcuato.-Calle Real, 6. Beas de
Guadix (Granada ).
Justicia Martínez, Miguel.-Puerta 'del Sol, 4.--Je
rez de la Frontera (Cádiz).
Lavid Levy, josé.-Calle de Siyón, 2.-Melilla.
López Martínez, Manuel.-Calle de San Pedro, 8.
Illora (Granada).
López Ramírez, Manuel.-Calle de Sancho Dávila,
número' 9.-E1 Madroño (Sevilla).
Mancha Moreno, Pedro.-Calle del Olmillo, 10.-
Córdoba.
Martín Aragón, Juan.-Calle del Carril, 2.-Málaga.
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Martín Martín, Antonio.-Carretera del Colmenar.Las Pedrozas (Málaga ).
Martínez Ramírez, Manuel. Calle del Arroyo de
María Cristina, 19.-Melilla.
Martín González, Francisco.-Triana, 24.-Tánger.Martín Salazar, Mariano.-Barceló, 18.-Melilla.
Matías Ruiz, Francisco.-Paraje de Taramay.-Al
muñécar (Granada).
Mellado Díaz, ,Francisco.-Cañizares, 10.-Málaga.Mesa Pérez, Antonio.-Carretera de Espelúy,. 3.-Cazalilla (Jaén).
Molina Poley, Francisco.-Calle del Carmen, 44.
Ecija (Sevilla).
Montero Zenón: Juan. - Antequera. - El Romeral
(Málaga).
,loreno Fernández de Yepes, Andrés Antonio.-
Nuño Gómez, 12.-Málaga.
Muro García, Diego.-Calle de Santander, 11, A.
Ceuta.
Navas González, Rafael.-Calle del Paraguay, 17.-
Melilla.
Naveiro Rodríguez, Luis.-Rafael de la Viesca,
Cádiz.
Núñez Torres, Rafael.-Plaza de Capuchinos, 7.
Málaga.
Ortega Rodríguez, Joaquín.-Calle de los Hermanos
Lahulé, 54.-San Fernando (Cádiz).
Pomiés Rafael.-Paseo de -■liramar, 7. -Má
laga.
Pastor Valero, Francisco.-Llano Mariscal, 5. Má
laga.
Pecino Mena, Pedro.- Calle de Otero, 9.-Ceuta.
Pérez Lacida, Domingo.-Calle de San Bruno, 23.
San Fernando (Cádiz).
Pérez Marín. José.-Paseo del General Lobo, 25.
San Fernando (Cádiz),.
Pérez Rodríguez, Juan.--1-Calle de Colmenilla, 47.
Pe'ñarroya (Badaj oz .
Porras Diamantino, Claudio.-Calle de Torres de la
Serna, 3.-Málaga.
Quesada Navas, Juan. - Calle de Costa Rica, 19.
Melilla.
Quiles Pareja, Daniel. - Barriada Llanos de Don
Juan.-Lucena (Córdoba').
Quintero Conde, Lutgardo.-Avenida de Alemania!,
número 14.-Huelva.
Ramírez Rosales, Pedro. Calle Travesía, 1.-Santi
Petri. Cfiiclana (Cádiz)
RaMos Rojas, Manuel. Calle de la Batería, 5.
Tánger.
Rebollar Araujo, Emilio.-Calle de Vicente Alanís,
número 4.-Sevilla.
Roldán Iglesias, Rogelio.-Escuela de Flechas Na
vales,-Cádiz.
Rosado González, Miguel.-Mendoza, 45.-Huelín
(Málaga).
Rubio Macías, Rafael.-Calle de Eugenio Gross, 27.
Málaga.
Ruiz Rodríguez, Eduardo.-Calle del Horno de San
Matías, 3. Granada.
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Sánchez Abas, Juan.-Carretera del Matadero. Las
Metas (Huelva).
Sánchez Benítez, juan.-Casas Bloques, Tercer Gru
po, 7.-Tetuán.
Sánchez Pérez, Francisco.-Barrio de los Llanos.
Lucena (Córdoba).
Sánchez Rubio, Luis.-Plaza Domecq, 36.-Jerez de
la Frontera (Cádiz).
Sierra Ortiz, Manuel.-Calle de Linares, 4.-Ceuta.
Solís Pérez, Elpidio.-Calle de García Benítez, 82,
Ceuta.
Soleguren Barranco, Eduardo.-Calle del Pasaje de
Meléndez., 1.-Málaga.
Sosa Lorenzo, Antonio.-Calle Galdániez, 52.-Aya
monte, (Huels,a).
Talavera Acebes, Jaime.-Menéndez y Pelayo, 124.
Tánger.
Tamayo Carreño, Vicente.-Calle de Castro Girona,
número 166.-Villa Nador (Marrue«os).
Teruel Rodia, Jesús José.-Avenida de IVIadrid, 2.
Tánger.
Tirado Suárez, Juan.-Calle de la Luna, 6.-Mar
bella (Málaga). •
Tocina García, José María.-Callé de San Diego, 41.
San Fernando (Cádiz).
Vaca Amador, Vicente. - Calle •de la Torre, 2.
Cádiz.
Valdés Moreno, josé.-Calle de la Falange Españo
la, 61.-Lora del Río (Sevilla).
Vázquez Díaz, Francisco. Calle R. Ataque Seco, 6.
Melilla.
Verdugo Díaz, Emilio. José A. Primo de Rivera,
número 39.-E1 Saucejo (Sevilla).
Vila Vázquez, Miguel.-Calle de Hernán Cortés, 6.
San Fernando (Cádiz).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del citado Departamento.
Andréu Torres, Juan.-Calle de la Serreta, 1, se
•gundo.-Cartagena(Murci ).
Aragón García, Pedro..-Calle de San Roque, 1, se
gundo.-Cartagena (Murcia).
Aroca Pérez, Juan.-Calle de Tomás Blanco, 23. Ba
rrio de los Dolores.-Cartagena (Murcia).
Barcelona Pérez, Luis.-Calle del Coso, 72.-Zara
goza.
Berge Gil, Joaquín.-Calle de Genoveses, 12.-Tor
tosa (Tarragona).
Blasco García, Mariano.-Calle de
•
Sangenis, 5.-Za
ragoza.
Bragulat Alonso, Juan Luis. - Casas Nuevas, 43.
Barrio Peral.-Cartagena (Murcia):
Cabeza Martínez, Aurelio.-Calle del Palomar, 13.
Zaragoza.
Calandín Riera, José.-Calle del Conde de Barrell,
número 108, primero.-Barcelona.
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Carrasco Carreño, Agustín.—Hondón., Media Legua.
Cartagena (Murcia).
Catalán Arrizabalaga, Juan josé.—Calle Antigua de
San Juan, 3, primero.—Barcelona.
Cátasús Sanuy, Alberto.—Calle de San Pedro, 67.
Rubí (Barcelona).
Cebrián Alba, Jesús.—Barrera del Cristo, 22.—Ca
latayud (Zaragoza).
Cervantes López, José. — Fuente de Cuba. Villa
Carmen. 'Barreros (Cartagena).
Conesa Conesa, Francisco.—Calle Mayor, 12. Los
Dolores (Cartagena).
Correa Lacárcel, Miguel. Calle Alfonso el Sabio, 43.
Alicante.
García Cánovas, José Antonio.—Calle Daoiz y Ve
larde, 10.—Aledo ,(Murcia).
García López, Antonio. Calle de Jiménez de Cór
doba, 14.—Albacete.
García Salmerón, Vicente. Hondón Torreciega
(Casilla) Cartagena (Murcia).
García Vaillo, José.—Calle del General Martíhez
Anido, 11.—Almoradí (Alicante).
García Velasco, Francisco.—Calle de las Trinitarias
número 3.—Valencia.
Gimeno Gambín, Blas.—Calle de la Condesa Emili
Pardo Bazán, 8.—Barcelona.
Gómez Sánchez, Antonio.—Calle de San Fernando
número 65, segundo.—Cartagena (Murcia).
-
Guillén Balsalobre, Miguel.—Calle de San Rafael, 9
Cartagena (Murcia).
Illán Contreras, Francisco.—Huerta de Abajo.—Mo
fina de Segura (Murcia).
Lafuente Camacho, Francisco. — Calle Torneo, 5.—
Zaragoza.
Lang Ripoll, José.—Calle de San Joaquín, 26.—Já
tiva (Valencia).
López Alcobas, Antonio.—Calle tras, 3.—Alcanta
rilla (Murcia).
Lorenzo Rodríguez, José.—Calle de la Higuera, 3
Algorfa (Alicarite).
Manzano Pujalte, Antonio.—Calle Mayor, 18. La
Raya (Murcia).
Martín Hernández, Félix.—Calle de la Gloria, 7, s
gundo.—Cartagena (Murcia).
Martínez García, Juan.
"
San Esteban, 19. Car
tagena (Murcia).
a
Martínez Lorente,, José.—Muralla del Mar, 1, cuar
to.—Cartagena (Murcia).
Martínez Vaillo, José María.—Heredades. Almora
dí (Alicante).
Munuera Moya, Francisco.— Calle del Carril de
Murcia, 71.—Lorca (Murcia).
Nebot Rosell, Mario. — Masía de Tonilla.— Vall
d'Alba (Castellón).
Noguera Luján, Gabriel.—Calle de Burgo, 54.—El
Palmar (Murcia).
Ramallo Tud'ela, Pedro. — Los Matos Altos, 64.
Cartagena (Murcia).
Rey Botella, José Luis del.—Avenida Pla Bon Re
pos, 11. Alicante.
Rodríguez Sánchez, José María.—Calle del Alto, 42,
segundo.—Cartagena' (Murcia).
Rodríguez Sevilla, Manuel.—Chalet Choni, 14. Ba
rrio de la Concepción.—Cartagena (Murcia).
Ros Martínez, Francisco.—Roda. San Javier (Mur
cia).
Ruiz Martínez, José. — Huertas de Abajo. Molina
del Segura (Murcia).
Sánchez Alonso, Sebastián.—Casas Nuevas, 41. Ba
rrio Peral.—Cartagena (Murcia);
Sánchez Jorge, Aurelio.—Plaza de San Eloy, 10.—
Sort (Lérida).
Sánchez Pagés, Manud—Paseo de la Alameda de
San Antón, 18.—Cartagena (Murcia).
Sapiña Simó, Francisco.—Calle de Burgos, 39.—Cu
llera (Valencia).
Saura Redondo, Juan.—Calle de Morería Baja, , 20,
segundo.—Cartagena (Murcia).
Soriano Martínez, Pascual.—Calle de la Gloria, 26,
. segundo.—Cartagena (Murcia).
Soto González, Ginés.—Calle de San Diego, 3 y 5.
Cartagena (Murcia).
Szwareuter Calka, Manuel.—Calle de Cerdán; 36.
Alicante.
Valera González, Pedro.—Calle de San José, 20.—
Alcantarilla (Murcia).
Vega López, Fermín.—Calle del Cid, 17, primero.—
Alicante.
Vila Núñez, José María.—Calle de Bolívar, 22.
Bajos.—Vallcarca, 22.—Barcelona.
Rodríguez Jiménez, Francisco.—José Antonio, 584.
Barcelona.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del citado Departamento.
Alvarez Blanco, José.—Calle de' Juan Flórez, 7.
Casas Núñez' (La Coruña).
Alvarez Nadal, José.—Santa María de Ois.—Coirós
(La Coruña).
Alvarez Mouriño, Ernilio.—Calle del Arzobispo Mal
var, 29.—Pontevedra.
Amigot Rudí, José Luis.—Calle Mayor, Villafran
ca (Navarra).
Anca Barro, Antonio.—Calle de José Antonio Pri
mo de Rivera, 83, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Araujo Estévez, Isidro — Linares. — Las Nieves
(Pontevedra).
Area Míguez, Luis.—Calle del General Mola, 70, se
gundo..—Marín (Pontevedra).
A'rgiielles Alonso, Arturo. — El Canto.—Laviana
(Asturias).
Arias Rodríguez, Luciano.—San Juan del Monte.
Coutadas.—Rosales (Vigo).
BarciaLago, Juan.—E1 Puntal.—Neda (La Coruña).Barreiro Pérez, Carlos.—Calle de Pduardo Bailes
ter, 6, primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
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Barreiro Rodríguez, José Ramiro.—Tarnega.—Cos
peito (Lugo.
Bertalo Domenech, Juan.—Viviendas de Suboficia
les.—Calle de la Muralla. Bloque 5, quinto.—E1
Ferrol del Caudillo.
Bataller Graña, Antonio.—Barrio de Montece›.—Vigo.
Beceiro Martínez, José Luis. Sequeiro.—Valdovi
ño (La Coruña).
Bermúdez Soto, Antonio.—Ulfe.—Cerdido (La Co
ruña).
Blanco García, Luis.—Santiña, 9, segundo.—E1 Bur
go (Pontevedra
Blanco Yáñez, José.—E1 Val (El Ferrol del Caucli
- 11o).
Bravo Rego, Juan.—Bornetas.—Tuy ( Pontevedra) .
Caínzos López, Manua—Currás.—Irijoa.—Betan
zos (La Coruña).
Cañedo Solleiro, jesús Salvador.—San Bartolomé.
Rebordanes.—Tuy (Pontevedra,),.
:Carballo Santiso, Gerardo.—Calle del Obispo Cas
tañón, 21.--(Pontevedra).
Carro Cuns, Manuel.—Segunda Travesía.—Progre
so, 9.—Betanzos (La Coruña).
Casas Carballeira, Manuel.—Boebre.—Puentecleume
(La Coruña).
Casas Lamas, Manuel José.—Boebre.—Puentedeume
(La Coruña).
Casteleíro Bouza, Ramón.—Calle del Puente de Ca
ranza, 23.—E1 Ferrol del Caudillo.
Castelo Durán, Jesús.—Calle del General Mola, 35.
Villalba (Lugo).
Casal Iglesias, Camilo,—Lueu.—Teo (La Coruña).
Cela Bustabad, Francisco.—Calle de San Fernan
do, 99, segundo.-1-:1 Ferrol del Caudillo.
Cerqueiro Toribio, Máximo Carlos.—Ciaño.--Con
céjo de Langreo (Oviedo).
Coira Faraldo, Jesús.—Andragonte.—Paderne (La
Coruña).
Cortés Buyo, Manuel.—Quinta Travesía de la Rúa
Traviesa, 15.---Betanzos (La Coruña).
Cortizas Martínez, Arturo.—Mugardos (La Coruña).
Cobelo Iglesias, Antonia—Escuela de la Sección Na
val del Frente de Juventudes.—Vigo.
Criado Carballeira, Carlos.—Calle del Hospital, 3.
Muros de Sampedro (La Coruña).
Dacosta Diéguez, Atnador.—Rabal.--Verín (Orense ).
Deza Comesaña, Manuel.—Calle de María, 160, pri
mero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Díaz López, Bernardino. — Barreiro-Lodeiro.--Es
melle (El Ferrol del Caudillo).
Díaz Pereira, José Manuel.—Callé del 18 de Ju
lio, 63, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Diego Aladréu, Pedro de.—Calle de María, 150, bajo.
El Ferrol del Caudillo.
Dios Otero, Perfecto.—Isla de Arosa.—Villanueva
(Pontevedra).
Domínguez González, José Manuel.—Calle del Ge
neral Aranda, 206. El Ferro-1 del Caudillo.
Fábregas Aneiros, Jaime.—Calle Viviendas Prote
gidas Sotomayor, tercer Grupo, primera calle, 13,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Faraldo Pérez, José. — Calle de Saavedra Mene
ses, 35.—Betanzos (La Coruña).
Fernández Fernández, Antonio.—Calle de Montefa
ro, 56.—Valdoviño (La Coruña).
Fernández Fernández, Emilio.—Puente de Saz.
Santiago de Compostela (La Coruña).
Fernández García, Eulogio.—Calle de Ramón y Ca
jal, 3.—La Coruña.
Fernández Garrote, Bernardo.—San Juan de Fil
gueira (El Ferrol del Caudillo).
Fernández Mourente, José.—Murás. — Valdovirio
(La Coruña).
Fernández Pérez, José.—Sección Naval del Frente
-de juventudes de Vigo.Fernández Varela, Antonio.--E1 Seijo.—Mugardos(El Ferrol del Caudillo).
Fernández Vázquez, Juan Amancio. — Calle Re
formada, 11, bajo.—E1 Ferro' del Caudillo.
Fernández Vázquez, José Luis.—Calle de la Estre
lla, 2.—Monforte de raemos (Lugo).Fortuna Seijido, Fernando.—Cobas (El Ferrol, del
Caudillo).
Franco Rodríguez, Ricardo Eduardo.—Lago. Val
doviño (La Coruña).
Freire Fernández, José.—Calle de Campán, 4.—E1
Ferrol del Caudillo.
Freire Franco, Jesús.—Plaza de España, 27, cuarto.
Ferrol del Caudillo.
Freitas Iglesias, Antonio.—Calle Miño, 14.—Lugo.
Fuente Tellado, Isaac de la.—Calle del Camino Fa
jardo, 37, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo. 1
Furoles Maña, Eugenio.—Arzúa (La Coruña).
García Fernández, Fernando.—Travesía- Ancha de
San Andrés, 6,-:-La Coruña.
García Lema, Pedro.—Calle de San Fernando, 4.—
Mugardos (La Coruña).
García Noval, José.—San Roque.—Marón • (La Co
ruña).
García Rodríguez, Bernardino.—Calle de la Reina
Victoria, 26, bajo.—Orense.
García Rodríguez, Emilio.—Calle de Atocha Alta, 98,
bajo.—La Coruña).
García Sabio, Alfonso, El Burgo.—Culleredo (La
Coruña).
Galloso Ares, Ramón. Fonte
El Ferrol del Caudillo.
G¿)meZi Martínez, José Luis.—Santa Doradia, 4, pri
mero.—Gijón.
Gómez Alvarez, Hermenegildo.—Puebla del Burón.
Fonsagrada (Lugo).
González Cobián, José Antonio.
segundo.—La Coruña.
González Lorenzo, Antonio.—Cob.s.—Serantes
Ferrol del Caudillo).
González Martínez, Luciano.—Salvatierra de Miño
(Pontevedra).
Moura,' 36, segundo.
alle del Angel,' 4,
(El
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González Mata. Iesús Alfonso.—Viviendas Protep-i
•
- -
das segunda manzana.—Segunda calle, 1, D.—E1
Ferrol del Caudillo.
González Serantes, Carlos.—Galiano, 12.—E1 Ferrol
del Caudillo.
González Trigo, Enrique.—Calle de Sánchez Freire.—
Santiago de Compostela (La Coruña).
González Zarrán, Victoriano Agustín.—Calle del Doc
tor Casares, 6.—Monforte de Lemos (Lugo).
Grandal Lagoa, Guillermo.—Pedroso le Narón (El
Ferrol del Caudillo).
Grandal Fortúnez, Manuel.—Narón. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
G-uñalón Gómez, Enrique.—Calle Aureliano Ferrei
ro.—Maceda (Orense).
Hermida Picos, Vicente.—Ferreira. San Saturnino
(La Coruña).
Fernández González, Jaime.—Abeledos, 36. Mon
forte de Lemos (Lugo).
Hérrero Vidaurre, Miguel. Calle Orzán, 129, de
recha.—La Coruña.
Toga Colmereno, Manuel.—Sandianes (Orense).
jove Vázquez, Felicísimo.—Calle Barquillo. 6 bajo.
El Ferrol del Caudillo.
Landeira Caamaño, Ricardo.—Calle Alta del Cas
taño, 6.—Narón (La Coruña).
López Cabedo, Emilio.—Calle San Fernando, 35.
Mugardos (La Coruña).
López couce, Manuel.—Castro. Narón (La Coruña)
López Fernández, Daniel.—Sanmamed. Fonsagrada
(Lugo).
López jácome, josé.—Villacimil.—Ayuntamiento de
Villaodrid (Lugo).
López Soler, José.—Calle Raposeiro, 5,"1.13. El Fe
rrol del Caudillo.
López Sampedro, Luis.—Piatón. Ayuntamiento de
Vegadeo (Oviedo).
López Serantes, Constantino.--Del Val. Narón (La
Coruña). •
López Veiga, Andrés.—Lago-Valdovirio (La Co
ruña).
Luaces García, Jesús.—Lugar de Regueiro. Ayunta
miento de Cerdido (La Coruña).
Luaces Grandal, José Manuel.—Calle Muralla, 131,
bajo, izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo.
Luaces Leal, José.—Avenida del Generalísimo, 354,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Maceiras Freire, Claudio.—Mántarás.—Irijoa (La
Coruña).
Maceiras González, Emilio.—Calle Barallobre, 3.
Betanzos (La Coruña).
Marclairas Una, José Luis.—Calle de San Francisco,
- 75, tercero, derecha.—Bilbao.
Martínez Bengoa, Alfonso.—Calle de Lugo. 18, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Martínez Congil, Antonio.—Outeirocalvo. San Ci
prián de Viñas (Orense).
Martínez Lamas, Andrés.—Calle Muralla, núm. 117,
bajo, izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo.
-„
Matías Pita. José Manuel.—Ceanuri (Vizcaya ).
_
.
iiaMéndez López, Maximiliano.—Villacimil. Parroqt
de Villaboa. Ayuntamiento de Villaodrid (Lugo
Monteagudo Pereiro, Manuel.— Carrio. Bergonl
(La Coruña ).
Montero Díaz, Isidoro.—Calle La Pallota-Santa C
cilia, 63, ba)o.—E1 Ferrol del Caudillo.
Mosquera López, Angel.—Los Castras. El Ferro' c
Caudillo (La Coruña).
Navarro Fuentes, Pedro.—Calle del General Dáv:
(Pabellones Militares ).—Santander.
Ñaveira Placer, Eloy Antonio.—Calle de Castro
Unta, 32.--Betanzos (La Coruña).
Nieto, Cerdido, Rafael.—E1 Ponto. jubia. El Fert
del Caudillo (La Coruña).
Nodar Méndez, Mario.—Villarrube. Valdoviño (1
Coruña).
Novo Rubido, José.—Santa María de la Piedra. C
tigueira (La Coruña).
Otero Rochela, Celso.—Calle del Orzan, 31 prime'
La Coruña.
Pardo Rebolo, _José. Sarria (Lugo).
Patiño Grobas, Eugenio. Tuaneda. Mesia (La C
ruña).
Paz López, Alberto.—Calle Ensenada, 13, primet
El Ferrol del Caudillo.
)•
do
e
lel
la
de
•
ol
r
-o.
o
-o.
Pedrosa Barros, Abelardó. Calle Socorro, 15, se
gundo.—El Ferrol Caudillo.--
Pena Dens, Ramón.—Limodre. Fene (La Coruña).
Pena Martínez, Francisco.—Mehá. Mugardos (La
Coruña).
Pereira Mulero, David.—Camposancos. La Guardia
(Pontevedra).
Pérez Martínez, jesús.—Armental. Vilasanta
Coruña).
Picallo Gómez, Francisco.—Balón (El Ferrol
Caudillo).
Piñeiro García, josé.—San Juan de Filgueiras.—
Ferrol del Caudillo.
Pereiro Naveira, Ramón Benito.—Calle La Regu
ra.—Oza de los Ríos (La Coruña).
Porta Blanco, josé.—Lubre. Ares (La Coruña).
Quintela Barcia, José Luis.—Perlio (El Ferrol
Caudillo).
Ramil Caniclo, Manuel.—Pedroso. Narón (La (
ruña).
Rey Calazas, Luis.—Calle de Carlos III, núm.
primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Rey Coules, Ricardo.—Santa Lucía. Moraña (Pon
vedra).
La
lel
El
ei
del
:o
34,
Rey Novo, Rodrigó.—Calle de Tejeras.—Caranza
Ferrol del Caudillo).
Río Barreiro, Enrique del.—Cale de Ramón Cueto,
número 15.—La Coruña.
Rivera Adega, Basilio.—E1 Riego del Molino. Puen
tes de García Rodríguez (La Coruña).
Roca Castro, Victorio.—San Esteban de Lousadela.
Sarria (Lugo).
•
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Roca Roca, José Ramón.—Villaroso. Aranga (La
Coruña).
Rodríguez Basoa, Carlos.—Sánchez-Barcáiztegui, 11,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Fernández, José.—Meirás. Valdovifio (La
Coruña).
Rodríguez González, Antonio.—Calle del Pino, 14.
La Coruña. -
Rodríguez López, José María. Villar. Puentedeume
(La Coruña). •
Rodríguez 1olina, Julio.—Viviendas Protegidas, ter
cer Grupo, primera calle, bajo izquierda.—E1 Fe
l-rol del Caudillo.
Rodríguez Redondo, Fernando.—Las Conchiñas, nú
mero' 12.—Agra del Orzan (La Coruña).
Rodríguez Rodríguez, José.—Calle de Ruvalcaba, nú
mero 84.--El Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Romero, Ramiro.—Calle Borralas, 61, ba
jo.—Caranza (El Ferro] del Caudillo).
Rodríguez Sánchez, Vicente.—La Hermida. Marcón
(Pontevedra).
Rodríguez Valencia, José. — Villajuán. Villagarcía
(Pontevedra).
Romero Pontijas, Marcelino.—Lugar del Bosque,
número 60.—Serantes (El Ferrol del Caudillo).
Ruiz Castro, Luis.--Mogro. Miengo (Santander).
Saavedra Dieste, Eduardo.—Carretera de Castilla,
número 221.—El Ferrol del Caudillo.
Sabín Pantin, Antonio.—Calle del Camino, 31, pri
mero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Sánchez Vázquez, Francisco.—La Puente. Teijeiro.
Curtis (La Coruña).
Santamaría Fernández, Eduardo. — Escuela de la
Sección Naval del Frente de juventudes.—Vigo.
Santiago Fernández, Abelar'do.—Calle de San Die
g-9, 31, tercero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Santiago Guerrero, Antonio.—Balón.—Serantes (El
Ferrol del Caudillo).
Sedes Veiga, José. — Lago.— Valdoviño (La Co
rufia).
Santos Tarela, Manuel.--Miguel Servet, 18, segun
do.—La Coruña.
Seijas Maceiras, Juan Manuel.—Sánchez Barcáiz
tegui, 28.—El Ferrol del Caudillo.
Sesmonde Lameiro, jesús.—Bascay.--Mesía (La Co
ruña).
Silva Lamas, Santiago.—Calle Juan Castro Mosque
ra 44, primero.—L Coruña.
Sobrino Monte, José. — Calle Santo Tomás, 30,
bajo.—La Coruña.
uárez Tobio, Antonio. — Fuente Gollanes.—Beiro
(La Coruña ).
Torrado Diz, Manuel. Sobradelo. Villagarcía
(Pontevedra).
'uñón Alvarez, Julio.—Bárgana.--Quirós (Oviedo).
'ázquez Pernas, josé.—Calle de Orillamar, 31.
Coruña. `•
Vázquez Rodríguez, José María.—Canabal. Soher
(Lugo).
Vázquez Segade,' Jesús.—Avenida de Chile, 13, ter
cero.—La Coruña.
Vázquez Vázquez, José María.— Elado. Noche.
Villalba (Lugo).
Vázquez Vivero, Domingo.--Nete.—Villalba (Lugo).•Verde Andrés, Victoriano.—Calle San Marcos. La
Guardia (Poritevedra).
Vez Merino, Jesús.—Calle de Lugo, 24, primero.—
El Ferrol del Caudillo.
Vila Alonso, José Roberto.— Cervás. —Ares (Co
ruña).•
Vilariño Bugía, José.—San Juan de Villanueva. El
Villar. El Barro.—Puentedeume (Coruña).
Uz García, Luis.—Calle Argiielles, 5.— El Ferrol
del Caudillo.
BASE NAVAL DE BALEARES
Para incorporarse al Cuartel de Instrucc.ión del De
partamento. Marítimo de Cartagena.
Alemani Salom, José. — Calle 22 de Enerá, 25.
Palma de» Mallorca.
Borbolla Sevares, Ruperto.—Calle San Pablo, 14.
Mahón.
Carlés Mascaró, Juan. — Santa Catalina, 36. Ma
hón.
Company Saura, Antonio.—General Sanjurjo, 103.
Mahón.
Foncubierta Pons, José.--Bellavista, 16.—Mahón.
Genovart Mestre, Bernai-do. — Calle Biniamar, 12,
primero.—Inca.
Hernández García, Francisco.—Escuela Flechas Na
vales.—Palma de Mallorca.
brfila .Roselló, Veremundo. — Calle Conde Cifuen
tes, 61.—Mahón.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Para incorporatYse al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Guerra Medina, Aníbal.—Calle de Pilar Nuevo, 1.
Las Palmas.
, JURISDICCION CENTRAL
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Alvarez Gutiérrez, Antonio.—Calle Joaquín García
Morato, 112, primero.—Madrid.
Alvarez Solana, Castro.,—Cuesta del Marqués, 10.
Cáceres. ,
Chaparro Castaño, Gonzalo.—Calle Travesía Gene
ral Mola, 4.—Aliseda (Cáceres).
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Fernández Soriano, Angel.-Calle Antonio Piralas. 7
Madrid.
García Martín, Tosé Claudio. - Calle Bravo 1VIuri
110. 90. Madrid.
González Granado, Salomé.-Calle Travesía de Do
noso Cortés, 3.-Valle de la Serena (Badajoz ).
Gil Ujue, Salvador. - Calle Claudio Coeli°, 1O4.
Madrid.
Matamoros Manchado, Jesús.-Calle Alfonso XIII,
número 2.-Badajoz.
Morales Benítez, Antonio. - Calle Aurelio Monta
ña 6.-Los Santos de Maimona (Badajoz ).
Moreno Maní, Juan José'. - Plaza de España, 1.
Montehermoso (Cáceres).
Sánchez Vilar, Rafael Rómulo.-Calle de la Iglesia,
número 129.-Navaluenga (Avila).
Serrano Municio, José María.-Calle General Alva
rez de Castro, 42. Madrid.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción del 'De
partment° Marítimo de Cartagena.
Abad Donoso, José.-Calle 11/Iirasierra, 16.-Madrid.
Alonso Matas, Fernando. Calle Avenida Argenti
na, 16.-Lagunilla (Salamanca).
Alonso Padrones, Alvaro.-Poza de la Sal (Bur
gos).
Alvarez Lobo, José.-Calle Pelayo, 46.-Madrid.
' Alvarez' Rodríguez, Alejandro. Calle de la Espa
da, 10.-Madrid.
Alvarez Rodríguez, José, Luis. Calle de la Espa
da, 10.-Madrid.
Barambones Alvarez, Andrés. - Calle Nueva, 10.
Deleitosa (Cáceres).
Barrado López, Lorenzo.-Ronda del Carmen, 8.
Cáceres.
Benegasi Anguiano, José.-Calle de Carolina Coro
nado, 22.-Badajoz.
Briz Hernández, Francisco.-Plaza de España, 31.
Deleitosa (Cáceres). _
Cabrejas García, Francisco.-Calle cié Antonio Ló
pez, 7.-Madrid.
Carrasco Pampliega, Angel.-Calle del Generalísi
mo, 9.-Mejorada del Campo (Madrid).
Contreras Montero, Felipe.-San Adrián, 15, segun
do.-Logroño.
Ciudad Gascón, Nemesio.-Madroñal (Salamanca).
Fernández García, Antonio.-Calle de Baltasar Ba
chero, 38.-Madrid.
Flores Martín, Guillermo.-Calle de la Cruz, 47.
Hinojal (Cáceres).
García Martín, Nicolás.-Calle del Barrio Nuevo, 6.
No-vés (Toledo').
Gómez Prieto, Manuel Francisco.-Calle de Juan
de la Montaña, 8.-Salamanca.
Gutiérrez Laso, Juan Rafael.-Calle de Alfon
so III, 9.-Carrión de los Condes.--Frómista (Pa
lencia).
García Arroyo, José.-Calle del Pozo Nuevo.-Lum
brales (Salamanca).
García Orta, Claudio.-Carretefa de Zaragoza.-
Ventorro Roitegui.-Logroño.
Herreros Herce, Fermín.-Calle de Barriocepo, 18,
tercero.-Logroño.
López Palacio, Angel.-Calle de la Grandeza de Es
paña, S.-Madrid.
Lora Gómez, Antonio.-Calle Magistral Aguado. 6.
Frómista (Palencia).
Lotina Azofra, Isaac.-Calle de San Francisco, 44.
Santo Domingo de la Calzada (Logroño). ,
Martín Francisco, Carlos.-Calle del Parque, 5.
Peñascal (Segovia ).
Martín Martín, Domingo.-Calle de Aquilino Do
mínguez, 5.-Madrid.
Martínez -García, Vicente.-Calle de Bravo Muri
llo, 278.-Madrid.
Martínez Rodríguez, José Luis.-Calle Dulcinea, 13.
Madrid.
Mateo Márquez, Tomás.-Calle de José Antonio, 17.
Villahermosa (Ciudad Real).
Menchen Sánchez, juan.-Calle de SantaQuiteria, 12.
Membrilla (Ciudad Real).
Morales Carrasco, Antonio.-Calle de España, 3.
Madrid. 1
uintana Bravo, Melchor.-Calle de los Mártires
, de España, 37.-Valverde de Mérida (Badajoz).
Pariente Gómez, Luciano.-Calle de Melquíades
Biencinto, 15.-Madrid.
Rito Pancil, ,Rodríguez.-Calle de Maura, 13. Mo
ra de Toledo.
Patiño Navas, Carlos.-A. Berruguete, 5.-Toledo.
Peñalver Morcillo.-Cobertizo del Pozo Amargo, 6.
Toledo.
Redondo Sáez, Luis.-Calle de Alonso Pesquera.-
Quintanilla de Onésimo (Valladolid).
Regalado Chamorro, Leandro.-Calle del 18 de ju
lio, 20.-Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Rey Franquez, Julio del.-Calle del Alcalde Sáinz
de Baranda, 22.-Madrid.
Rodríguez Gómez, Manuel.-Calle del Almendro, 10.
Madrid.
Rodríguez Mazoni René, Adolfo.-Calle de Oren
se, 27, tercero.-Madrid.
Ruiz Ticio# Carlos.-Calle de Murias, 24 (H. Obis
po).-Madrid.
Sánchez Pérez, Eliseo jesús.-Calle de Baso de Ro
dela.-Pinto (Madrid).
Santamaría Campino, Pablo.-Plaza de la Iglesia, 10,
primero.-Haro (Logroño).
Sepúlveda López, José María. - Calle de Gonzalo
Herrero, 27.-Madrid.
Valdés Fernández, Pedro Antonio.-Calle de José
Antonio, 31.-Fuentelahiguera de Albatages (Gua
dalajara).
Valladares García, Juan josé.-Calle .Travesaña, 3.
Aguaviva de la Vega (Soria).
Pérez García, Marcelino.-Calle de la Corredera, 26.
Los Santos de Maimona (Badajoz).
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Pérez Espina, Roberto.—Plaza de España, 11.
Baltanás' (Palencia').
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Agustinho Franco, julio.—LasVentas.—San Ce
brián de Castro (Zamora
Alonso Couto, Ricardo.—Castrillo de Polvanares
(León).*
Alvarez Alvarez, Guillermo.—Residencia Provincial.
León.
Atienza Peral, Valentin.—Calle del Carmen, 6.--Bal
tanás ( Palencia ).
Caballero García, Gregorio.—Calle -de Llantillos, 10.
rivadalajara.
Calatayud García, José.—Calle del Barco, 39.—Ma
drid.
Carbajo Pérez, Celedonio.—Calle de las Vistillas, 40.
Belver de los Montes (Zamora:).
Castro Castrejón, Fernando de.—Calle de Embaja
dores, 186.—Madrid.
Castro Rodríguez, Julián de.—Carretera de Zamo
ra, 21: primero izquierda.—León.
Cubria Montalvo, Emilio.—Calle de la Palmera, 1.
León.
Eguizábal Palacio, <Angel—Carretera del Cristo.—
Villa Margarita, segundo izquierda.—Logroño.
Escribano Martín, Clodoaldo.—Plazuela del Castro.
e Vertabillo (Palencia).
Fernández Pérez, Antonio.—Páramo del Sil (León).
Hompanera Cienfuegos, Vicente.—Residencia Pro
vincial de Niños.—León.
Hompanera Hernández, Rufino.—Llama de Calle.—
Bañar (León).
Hompanera Fernández, Secundino.—Llama de Calle.
Bañar (León).
Hernández Caballero, Telesforo.—Calle Costanilla, 5.
Villabáñez (Valladolid ).
Lobo Lanza, Fernando.—Calle Matasiete, 2.—León.
López Pastor, Eustaquio.—Calle El Moral.—Peñafiel
(Valladolid).
López Matabuena, Félix.—Calle del Salado. 3.--E1
Pardo (Madrid ).
Lorca Mendoza, osé.—Calle *del Legionario Copai
tich, 8.—Carabanchel Bajo (Madrid').
Lucio Peña, Julio Andrés.—Plaza de Vega, 22 y 24.
Burgos.
Márquez Velasco, José. El Toral, 22. Sobradillo
( Salamanca).
Martín Carrión, jesús.—Santovenia. Arroyo de la
Encomienda (Valladolid).
Mielgo Fernández, Angel.—San Félix de Orbigo.
Villares de Orbigo (León).
Montáñez García, Leandro.—Colonia de José Anto
nio Girón. Bloque A, bajo, número 3.—Madrid.
Mellado Gutirrez, Isaac.—Calle de Catalina Adul
ce, 3, principal.—Valladolid.
Moitinho López, Anastasio Evarisco.—Calle de la
Fuente, 9. San Román del Valle (Zamora).
Negro Pastor, Orencio.—Alcazarén (Valladolid).
Ortiz Gutiérrez, Angel.—Barrio del Cristo, 23.
Palencia.
Panizo Martínez, Esteban.--Santa Marina de Torre
del Bierzo (León).
Pérez Gallo, Angel.—Residencia Provincial de Huér
fanos.—León.
Pérez Pascual, Marcos.—Residencia Provincial.
" León. 1-
Pérez Prendes, Clemente.—Calle de Alberdi, núme
ro 20.—Madrid.
Pérez Sastre, Manuel.—Calle de Ernestina Manuel
de' Villena, núm. K—Madrid.
Ouinzaños París, Agustín.—Calle de Cervantes, nú
mero .13, primero.—Madrid.
Río Prado, Joaquín del.—Residencia Provincial.—
Rivas Fernández, Luis.—Carretera del Pardo, nú
mero 9.—Madrid.
Robles Franco, Santiago.—Calle de la Serna, núme
ro 10.—León.
Rodríguez López, Isidoro.—Calle de los Héroes de
Toledo, .19.—Zamora.
Ruiz Ruiz, Guillermo.—Colegio de Huérfanos de
Oficiales del Ejército.—Carabanchel Bajo. Ma
drid.
Sastre, Guarido, Eugenio.--Esuadro de Sayago.
(Zamora).
Sánchez García, Félix.—Calle de Montesinos, nú
mero 7.—Aranjuez (Madrid).
Sánchez Martínez, José.—Calle de Zapatería, núme
ro 2.—León.
Turel Hernán, Rogelio.—Barrio de Santa Catalina.
Madrid.
Vico de Nova, Rodrigo.—Arroyo del Olivar, nú
mero 26.—Puente de Vallecas.—Madrid.
Villasur González, Mariano. Santibáñez-Cuadros
(León).
Los solicitantes que figuran a continuación se
rán adn-Itidos en los Cuarteles de Instrucción res
pectivos, siempre que en la fecha de la incorporación
en dichos Cuarteles presenten los documentos que al
frente de cada uno se indica :
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Para incorporarse en el Cuartel de Instrucción del
citado Departamento.
Alvarez López, Lorenzo.—Calle B-Murguía, núme
ro 17, bajo.—Cádiz.—Consentimiento paterno.
González Rojas, Jaime Francisco.—Calle Teniente
Miranda, 10.—Algeciras (Cádiz). Certificado
de soltería.
Monteagut Alarcón, Alfredo.—Calle del Sepulcro,
número 36.—Huércal-Overa (Almería).—Certifi
cado de soltería.
Ramos Rajas, José Luis.—Plaza Triangular, 8.
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Málaga.-Dos fotografías y certificado de buena
conducta.
Sánchez Pérez, Ricardo.—Calle Tintes, 16. Ante
quera (Málaga). Dos fotografías. .
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Para incorporarse en el Cuartel de Instrucción del
citado Departamento.
Marco Ladrero, Andrés.—Barrio del Sos.—Sofuen
tes (Zaragoza).— Certificado de soltería.
Mayandía Alvareda, Fernando.—Virgen de la Sa
lud, 85, Torre.—Barcelona.—Certificado de ,sol
tería.
Sánchez Romero, Francisco.—Santa Rosalía.—To
rre Pacheco (Murcia).—Certificado de situación
militar y certificado _de penales.
Vega Blesa, •Angel.—Calle Reina Amalia, 10, se
gundo, primera.—Barcelona.----Certificado de sol
tería.
Zarcajo Fernández, ° Aparicio.—Calle Morería Baja,
número 7.—Cartagena.—Cetificado de penales,
consentimiento paterno, certificado de soltería y
dos fotografías.
DEPARTAMENTO MARITIMO
. DE EL •FERROL DEL CAUDILLO
Para incorporars'e en el Cuartel de Instrucción del
citado Departamento.
Campaña Torrado, José. -- Cornazo. Villagarcía
.(Pontevedra).—Una fotografía.
Cárpintero Martínez, jesús.—Calle de Antonio Pa
lacios, núm. 17.—Porriño (Pontevedra).—Parti-'
da de nacimiento.
Carraceda Vérez, Ramón Teodoro.—Lugar de Pra
da Nova.---Somozas (La Coruña).—Certificado
médico.
Echevarría Iglesias, Ricardo.—Fene (El Ferrol del
Caudillo).—Consentimiento paterno.
Fernández Cabaleiro, Angel Esteban.—Calle .Placer,
número 1.—Túy (Pontevedra).—Dos fotografías.
Gutiérrez Rodríguez, Antonio.—La Laguna, 8, se
gundo.—Bilbao.—Certificado de buena conducta.
y consentimiento paterno.
Hermida Ebella, Gonzalo.—Lugar de Garita.—So
mozas (La Coruña).----Certificado médico.
López Hermida, Segismundo.—Linares. Neda (La
Coruña).—Ce'hificado de buena cónducta.
Macías Pérez, Francisco.—Estación de San Este
ban del Sil.—E. de Dragados y Construcciones.
Dos fotografías, certificado de soltería y certifica
do médico.
JURISDICCION CENTRAL
Para incorporarle al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Antón Rodríguez, Eleuterio.—Medinilla de la Dehe
sa (Burgos).—Dos fotografías, certificado gité
dica y certificado de soltería.
Blasco Calatayud, Luis.—Calle Tutor, 53.—Madrid.
Certificado de soltería y consentimiento paterno.
García Costa, José María.—Calle Granada, 12. Ma
drid.—Certificado de soltería.
Gras Vadillo, Pedro.—Calle Galileo, 38.—Madrid.
1Certificado de soltería.
Jiménez Delgado, Francisco. Calle Juan Urbieta,
número 20.—Madrid.—Certificado de soltería.
Para incorporarse al Cuartel dé Instrucción del De
. partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Márquez Sánchez, Marcelino Eugenio.—Calle Nú
ñez de Balboa, 6.—Fuente del Maestre (Badajoz).
Certificado de: Penales y Certificado médico.
Martínez Masero, Bernardo. — Malba (Zamora).
Certificado médico.
Orozco Catalán, José María.—Calle Hermanos Oroz
co, 7.—Ventas (Madrid).—Dos fotografías.
Peña Vicente, Domingo. —11,1atallanes. — Anejo de
Rabanales (Zamora).—Certificado médico.
Prados Gonzalo, josé.—Calle Joaquín García Mora
. to, 126.—Madrid.—Certificado de soltería.
Ramos Pastor, justo..--011eros de Pisuerga.—Valo
ria de Aguilar (Palencla). Certificado de solte
ría •
Rey Piieto, Patricio.—Santovenia de la Baldoncina
(León)).—Cer'tificado de soltería.
Sáiz García, Santiago.—Barrio de las Minas de He
narejos (Cuenca).—Certificado médico.
Soto Cánovas, Antonio.—Calle Aldea del Fresno, 12.
Madrid. Certificado del consentimiento paterno.
Marineros, procedentes de la inscripción, admitidos
para tomar parte en la convocatoria rara Marineros
voluntaribs.
Manuel Doval García.—Del Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Gómez Serantes.--Idem íd.
Antonio López Vilaboa.—Idem íd.
Alejandro Tizón Arias.—Idem íd.
Vicente Castro Fernández.—Idem íd.
José Acuña Soliño.—Idem íd.
Aurelio Tenreiro Miño.—Idem íd.
Jesús Martínez García.--Idem íd.
Amado Allegue Vwela.—Idem íd.
Ramón Rey CoucéT-o.—Idem íd.
Ignacio Moreira Carballeira, Idem id.
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Francisco Díaz González.--Del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.
Antonio Casado Montado. — De lq Escuela Naval
Militar.
Manuel de los Santos Fachado.--Idem íd.
Verísimo Vidal Romano.—Idem íd.
Manuel Grandasilla Rodríguez.—Del minador Nep
funo.
Ramón Mira González.— Idem íd.
Carlos López Peláez.—Del Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
Francisco A. González Iglesias.--Idem id.
José Atalaya Bueno.—Del Cuartel de Instrucción dé_
Cádiz.
Eulogio Vives Ortega.—Idem íd.
Agustín Muñoz Alonso.—Idem/ íd.
Manuel Pastor Viejo Sánchez.—Idem íd.
Jaime Agustín Pérez Acosta.—Idem íd.
Madrid, 11 de junio de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
El
MORENO
REQUISITORIAS
Manuel García Varela, hijo de Salvador y de
Aurelia, natural de Vigo (Pontevedra), nació el día
12 de marzo de 1928, soltero, domiciliado en Coya.
Antonio Tordá Soriano, hijo de José y de María,
natural de Villajoyosa (Alicante), nació el 16 de
octubre de 1925, soltero, Pescador, con domicilio en
la calle del Angel, número 60, Cabañal (Valencia).
Antonio Gijón Gutiérrez, hijo de José y de Tra
nuria, nació en 28 de enero de 1922, natural de Me
lilla, soltero, domiciliado en Cabañal (Valencia).
Joaquín Rivademar Pérez, cuyas demás serias se
desconocen y últimamente domiciliado en Valencia.
Comparecerán en el término de sesenta días, ante
el Juez instructor, Teniente de Intendencia de la
Armada D. José Ramón N-oval García, en el juz
gado de Instrucción sito en el cañonero Cánovas del
Castillo, destacado en ésta, para responder a los car
gos que resultan en la causa número 4 de 1949, en la
que se encuentran procesados por el delito de deser
ción mercante, haciéndoles saber que, de no pre
sentarse en el plazo indicado, serán declarados en
rebeldía.
Dado a bordo, en Santa Isabel de Fernando Poo,
a 7 de mayo de 1954.—E1 Teniente de Intendencia,
Juez instructor, José R. Noval García.
Don Manuel Gómez Mariscal, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instrWor de la Coman
dancia Militar de Marina de Melffia y del expediente
judicial número 51 de 1953, que instruyo al musul
mán Manach Hamet Azán, (ia) "el Chato", desco
nociéndose el nombre de los padres y edad del mis
mo, como asimismo su domicilio, al cual se le ins
truye dicho expediente judicial por el supuesto de
lito de hurto ; comparecerá, en el plazo de quince
días, en este Juzgado Militar, para responder a los
cargos que se le imputan, quien, de no hacerlo, será
declarado en rebeldía con arreglo a lo determinado
en el vigente Código de Justicia Militar.
Dado en Melilla a los treinta y un días del mes
de mayo del ario mil novecientos cincuenta y cuatro.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Manuel Gómez Mariscal.
Pedro Jurado Fernández, (a) "el Nievets", hijo
de Pedro y de Antonia, natural de Málaga, sin do
micilio, soltero; maleante, de veinticuatro arios de
edad ; serias personales : estatura mediana, pelo y
cejas rubios, ojos azules, nariz regular, boca gran
de, barbilla redonda, color sano, frente espaciosa ;
no tiene serias particulares ; procesado por el de
lito -de polizonaje; en la actualidad en libertad pro
visional ; comparecerá, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina D. José Vega Cabana, residente en la
Auditoría de Marina de El Ferrol del Caudillo, para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito se l'e instruye, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 7 de junio de 1954.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor,. José Vega Cabana.
Antonio Alacid Trinidad, hijo de Joaquín y de
María, natural y vecino de Madrid, siendo su últi
mo domicilio en dicha capital, calle de Nicolás Sán
chez, número 71, Repostero, desconociéndose sus de
más serias personales ; procesado en la causa núme
ro 177 de 1954 por supuesto delito de deserción
mercante del vapor Guadalupe, del que era tripu
lante ; comparecerá ante el Teniente de Navío, S. M.,
don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
La Coruña, 'bajo apercibimiento de que, caso de no
hacerlo en el plazo de treffita días que se le señala,
será declarado en rebeldía; rogando a las Autori
dades civiles y militares la busca y captura de dicho
individuo y, caso de ser habido, lo pongan a dispo
sición de este Juzgado Especial de mi cargo.
La Coruña, 7 de junio de 1954.---EI Teniente de
Navío, S. M., Juez instructor, huí/y; Francisco Ro
dríguez de- la Puente.
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